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Fluency has been the center of focus for a very long time, in both second language 
and interpreting. The online nature of interpreting determines that it cannot be as fluent as 
written languages, but full of mistakes and disfluent flows like hesitation, pause, 
repetition, etc, let alone the fact that interpreters in China need to interpret both ways 
between their mother tongue and foreign languages. Therefore, scholars from both home 
and abroad have been working to explore the factors affecting interpreting fluency. 
Audience, as the users of the interpreting, has their own judgments towards the fluency. 
Apart from that, many temporal variables are also used as the indices to examine the 
interpreting fluency. However, few have studied the influence these temporal variables 
have on the audience’s judgment on fluency in Chinese to English consecutive 
interpreting. This thesis investigates on interpreting students from different levels with the 
attempt to figure out the possible relations these temporal variables have with the 
perceived fluency.  
This thesis is composed of six chapters. 
Chapter 1 gives an introduction to the topic and the reason to study.  
Chapter 2 reviews the varied definitions of fluency in first language, second 
language, and interpreting, and the fluency studies on both second language and 
interpreting, from the perspectives of both listeners and speakers, and the comparative 
studies on participants from different levels. Some of the most influential studies have 
all been reviewed, such as Lennon’s (1990) and Riggenbach’s (1991) ground-breaking 
studies which inspired a trend of studying on the perceived fluency, Rossiter’s (2009) 
different-rater study, and Derwing and his colleagues’ series studies in 2006, 2008, 
and 2009, Zhang Wenzhong’s (2000;2001) quantitative and qualitative studies, and 
Zhang Wei’s(2011) studies on the interpreting quality assessment. 
Chapter 3 presents the method and procedure of this experiment. This research will 














Chapter 4 is the pilot test which is to enhance the effectiveness of this research, 
and to enable the author to make improvement in the formal experiment. The pilot test 
discovers that some factors may bear little relations with the perceived fluency; 
whereas some other indices may be keys to the perceived fluency. Pilot test also 
detects some problems that can be improved in the research methods.   
Chapter 5 presents the formal experiment based on the pilot test in Chapter 4. 
With the comparison of bilingual users who have received no training in interpreting, 
first-year interpreting graduates, and second-year interpreting graduates, this chapter 
analyzes and concludes the relations between the perceived fluency and the three 
dimensions of utterance fluency respectively among learners from different levels.  
Finally, Chapter 6 gives a brief summary of the previous chapters, reports the 
discoveries, contributions and limitations of the present study and raises tentative 
suggestions for future research. 
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